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AÑO IV 1 5 DE OCTUBRE DE 1 9 1 5 NÚM. 72 
HOJITA PARROQÜIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
E E L E C C I O N E S 
No temáis; HOJITA PARROQUIAL es amiga 
de todos los hijos de Alora y no h a r á polí-
tica de ninguno de los bandos que hoy se 
disputan el trabajo y la obligación de 
administrarnos. Ya lo dijo en su número-
programa; no es polít ica en el sentido que 
ordinariamente se dá á dicha frase. Pero... 
los trabajos preparatorios de las próximas 
elecciones le dán ocasión para hacer á sus 
lectores unas preguntas muy sencillas. 
¿Para qué se buscan ahora y siempre 
con tanto afán los votos?—Para que sean 
amigos nuestros quienes nos administren, 
nos defiendan y nos representen, ya en el 
Municipio, ya en la Provincia, ya en las 
Cortes. Lamentando HOJITA PARROQUIAL, 
como el que más, que la lucha legítima 
degenere en pasión y sea origen y semi-
llero de innumerables disgustos, se le 
ocurre preguntar: 
¿Habéis elegido en el cielo quien por 
vosotros se interese, quien por vosotros 
pida, quien administre vuestro caudal? 
Porque es el caso que nuestra vida tem-
poral se vá insensiblemente deslizando, y, 
sin darnos cuenta, nos vamos haciendo 
viejos, nos vamos acercando á la tumba; y 
como la f é y la razón de acuerdo nos ase-
guran que no es la tierra el término de 
nuestra existencia, ni la sepultura la con-
clusión de nuestro sér, sino que después 
de la muerte empieza otra que es la ver-
dadera vida, y hay un tribunal rectísimo 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
ante el que hemos de dar cuenta de todo 
lo bueno y lo malo que hayamos hecho, 
precisa buscar y elegir quien por nosotros 
se interese é interceda al lado allá del 
sepulcro. 
No, no termina todo aquí, en las Torres, 
como aseguran los impíos, pretendiendo, á 
fuerza de repetirlo, convencerse que aquí 
todo termina, porque así convendría á 
ellos. No, no termina todo aquí, porque la 
Justicia de Dios, qué es infinita como su 
Poder, ha de premiar muchas obras que en 
el mundo se quedaron sin recompensa y 
castigar otras muchas que no recibieron 
aquí sino aplausos. La razón , ilustrada por 
la fé, exige ese tribunal justísimo y, 6 
hemos de ser ateos, negando la existencia 
de Dios, á lo que también se opone la 
misma razón, ó admitir los atributos de 
Dios, como nos lo enseña la Doctrina Cris-
tiana. 
Ahora bien; admitida la otra vida en la 
que gozan de Dios los justos y los santos 
que nos precedieron en la existencia, es 
racional suponer que é s t o s puedan inter-
ceder por nosotros. Son amigos de Dios, 
disfrutan de su trato íntimo, en Dios como 
en un espejo, vén nuestras necesidades y 
plegarias, su caridad los impulsa á hacer 
el bien; ¿por qué, pues, no han de poder 
pedir por nosotros? 
Obran por tanto muy racionalmente los 
que entre los bienaventurados se eligen y 
votan protectores, abogados y defensores 
de sus causas y de sus intereses. 
A más de los Santos, tenemos también. 
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ó son elegibles, los Angeles de que habla-
mos en el número anterior. 
Conforme con esta doctrina, en todo 
tiempo los pueblos se eligieron patronos 
y protectores cuyas fiestas celebraban 
solemnemente; las personas piadosas es-
cojen también algún santo de los que se 
conmemoran en el mes para patrono 
del mismo, y en el Apostolado de la 
Oración se reparten á los asociados las 
cedulitas en que no solo se indica el 
patrono de cada mes, sino la virtud en que 
hemos de procurar imitarlo. 
Ventajas: Que estas elecciones no 
traen disgustos, ni se ofenden los candi-
datos porque otros les sean preferidos y 
que de veras se interesan por nosotros. No 
exigen gastos, sino buena voluntad de 
servir á Dios y honrar á los bienaven-
turados. 
Multipliquemos en el Cielo nuestros 
intercesores, para que, multiplicando ellos 
sus súplicas, alcanzemos cuanto nece-
sitamos. 
INDICADOR PIADOSO 
D I A 17.—Manifiesto en la Parroquia, 
por la intención y difuntos de D.a Dolores 
de las Cuevas de Escosura. 
DÍA 21.—Retiro espiritual en la forma 
y á las horas que se hizo en Septiembre. 
DÍA 23.—Empieza en la Vera-Cruz la 
Novena al Arcángel San Rafael. 
D I A 30,—Ayuno, por ser la vigilia de 
Todos los Santos. 
ORACIONES POR L A P A Z . — ( S . 
C. S. O., Decreto de 5 de Agosto).— 
Concede indulgencia de 300 días cada vez 
y una plenaria al mes confesando, etc., á 
los que recen la siguiente piadosísima 
oración, veneranda por su antigüedad y 
que se conserva en el Canon de la Misa: 
Líbranos, Señor , te lo rogamos, de todos 
los males pasados, presentes y por venir; 
y por intercesión de la bienaventurada y 
gloriosa siempre Virgen María Madre de 
Dios, con tos bienaventurados Apóstoles 
Pedro y Pablo y Andrés y todos los 
Santos, danos propicio l a paz en nuestros 
días, para que con la ayuda de tu miseri-
cordia nos veamos siempre limpios de 
pecado y libres de toda per turbación. Por 
el mismo Jesucristo Señor nuestro. Amen. 
—La paz del Señor sea siempre con 
nosotros.—Cordero deDios, que quitas los 
pecados del mundo, danos la paz. 
BUZÓN DE LA HOJITA 
EN KSTA SECCIÓN SK CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
46. U N A M A N T E D E L «POR QUÉ» 
¿Si Dios es tan bueno y omnipotente, 
por qué permite los males? 
Permí tame, caro amigo, que llame su 
atención sobre un punto que no conviene 
perder de vista, cuando se observan 
aquellos hechos que diariamente presen-
ciamos, y que relacionados con los Divinos 
Atributos, nos parecen inexplicables á 
primera vista. 
Al leer la pregunta que hace V. á la 
HOJITA, noto que la formula, porque tan 
solo se ha fijado en dos de los hermosí-
simos atributos de Dios, en su Bondad y 
Omnipotencia, y frente á ellos coloca 
V. los malea todos del orden moral y físico; 
si se hubiera detenido un poco conside-
rando la Sabiduría Infinita de Dios.. . . tal 
vez no hubiera formulado la pregunta. 
¿Cómo quiere nuestra menguada inteli-
gencia alcanzar los altos Juicios de Dios 
y explicar los planes de su Providencia 
sobre el mundo? 
Humíllese nuestra mente ante la Eterna 
Sabiduría, renazca en nuestros pechos la 
confianza en la Omnipotencia é Infinita 
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Bondad del Señor , y al contemplar los 
males que por todas partes nos rodean, 
exclamemos con la Escritura Divina: ¡Cuan 
incomprensibles son, Señor, tus Juicios y 
cuán ininvestigables tus caminos! Sí, caro 
amigo; los males de la tierra nos hacen 
sufrir en el cuerpo y en el alma, y el sufri-
miento resignado es la senda misteriosa 
por donde han de subir á la patria del Cielo 
los que quieren salvarse. Ya lo dijo el 
Apóstol: A los que conoció (Dios) en su 
presencia, á estos también predestinó para 
que fuesen conforme á la imágen de su 
Hijo. 
¿Sufrió Jesús? Hasta el heroísmo. ¿Su-
frió la Virgen Bendita? Es la Reina de los 
mártires. ¿Sufrieron los Santos? Leamos 
sus vidas, ¿Qüé consiguieron con el sufri-
miento resignado millares de almas? La 
aureola de la santidad, la palma de la vic-
toria, la felicidad eterna. 
En el orden por Dios establecido, si no 
existieran los males, no existiría el sufrir, 
y sin él no habría victoria y sin victoria no 
serían los hombres coronados en el Cielo 
con gloria inmortal. Termino respon-
diendo, con San Agustín, á su pregunta: 
Dios que es tan bueno y Omnipotente y 
Sapientísimo permite, en sus altos Juicios, 
los males, porque á m á s de su glor ia , sabe 
sacar de ellos, para nosotros, bienes. 
J. MORENO. 
LA PRECEPTORÍA 
El domingo tres honró nuestra Ca-
tequesis, con su visita y plática, el Ilustrí-
simo Sr. Secretario de Cámara y Gobierno 
del Obispado, dignándose bendecir la 
Preceptoría y declarar abierto el curso 
académico, no sin una fervorosa arenga 
Para estimular los alumnos al estudio. 
El día siete, prévia Misa solemne del 
Espíritu Santo y muy sentida plática del 
Sr. Rector del Seminario de Málaga, que 
también nos ha favorecido con su visita, 
comenzaron las clases del primer ano de 
Latín y Humanidades, habiéndose ma-
triculado los alumnos siguientes: Antonio 
Sanz Truji l lo, Cristóbal Suá rez Caser-
meiro, Fernando Garrido Campano, Benito 
García Márquez, Santiago Ramírez Cu-
billo, J o s é Sánchez Garrido y Cristóbal 
Morillas Sánchez . 
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(Cont inuac ión) 
En 1901 asis t ió también, en unión del 
personal de nuestra Legación en La Haya, 
á la ceremonia del casamiento de la Reina 
de Holanda. 
En Junio ascendió reglamentariamente 
á Coronel, y en Julio os tentó la represen-
tación de S. M . en el entierro y funerales 
del Cardenal Cascajares, en Calahorra 
(Logroño) y Celanda (Teruel), respec-
tivamente. 
Le fué conferido, en Mayo de 1902, el 
mando del Escuadrón de Escolta Real, 
habiendo prestado desde entonces diver-
sos servicios y dado señalado ejemplo de 
serenidad y disciplina, con ocasión del 
atentado de que fueron objeto Sus Majes-
tades, el 31 de Mayo de 1906, en la Calle 
Mayor, y en el que resul tó herido, siendo 
recompensado su comportamiento con la 
Cruz Roja de tercera clase del Méri to 
Mil i tar , pensionada. 
Acompañando á S. M . el Rey, concu-
rrió en 1906 á las maniobras militares 
efectuadas en la primera Región, y en 
1907, á las que tuvieron lugar en la octava. 
Promovido á General de Brigada en 
Mayo de 1909, quedó en situación de 
Cuartel, hasta que en Junio de 1910 le fué 
conferido el mando de la primera Brigada 
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de Caballería, desempeñando á la vez el 
cargo de Gobernador Mili tar de Córdoba . 
En 9 de Septiembre de 1913, fué pro-
movido á General de División, quedando 
en situación de Cuartel. 
Cumplida la edad reglamentaria en 17 
de Septiembre último, por Real Decreto 
del 21 siguiente, inserto en la Gaceta del 
22, se ha dispuesto pase á la Sección de-
Reserva del Estado Mayor General del 
Ejérci to. 
Aunque el periódico oficial lo sigila, 
consta en su hoja de servicios, que por 
mantener la fidelidad al juramento que 
prestara á S. M . la Reina D.a Isabel I I , 
cuando ingresó en el Ejérci to, y negarse á 
reconocer la legitimidad de D . Amadeo I 
de Saboya, fué sometido en 1871 á un 
Consejo de guerra, teniéndole algún 
tiempo en las prisiones militares y sepa-
rándole del servicio; y aunque la Repú-
blica, en 1873, dio de alta á los injuramen-
tados, como ferviente monárquico, se 
excusó de servirla, pidiendo y obteniendo 
la licencia absoluta. 
Cuenta cincuenta años y siete meses 
de servicios efectivos, y se halla en pose-
sión de las condecoraciones siguientes: 
Cruz roja de primera clase de! Mér i to 
Mil i tar . 
Cruz blanca de segunda clase de la 
misma Orden. 
Cruz de Nuestro Seño r Jesucristo de 
Portugal. 
Cruz de la Corona de Italia. 
Placa de segunda clase del Sol nacien-
te, del Japón . 
Encomienda de la Legión de Honor, 
de Francia. 
Cruz roja de tercera clase del Mér i to 
Mil i tar , pensionada. 
Encomienda de la Orden Mil i tar de 
Leopoldo de Bélgica. 
Comendador de primera clase de la 
Orden del Rey Alberto de Sajonia. 
Gran Cruz de la Corona de Italia. 
Gran Cruz de Carlos I I I . 
Gran Cruz de San Benito de Avis de 
Portugal. 
Gran Cruz de San Hermenegildo. 
Medallas de Alfonso XI I , de Alfonso 
XII I , de la Regencia, del Patronato de 
Somatenes de Cataluña, y la de Oro con-
memorativa de los Sitios de Zaragoza. 
(Se cont inuará . ) 
A. B . M , 
Estadística de ia 2.a quincena de Septiembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 16: María P é r e z 
González.—17: Josefa López Bernal.—18: 
María Pé rez Ortega.—19: Josefa Ber-
múdez Hidalgo,—22: Mariana Berlanga 
Rodríguez.—23: María García Ruiz y 
María Viruel Pérez .—24: J o s é Bravo Alba 
y Francisca Díaz Navarro.—25: Francisco 
Molero Gálvez.—26: Francisco Carmena 
Muñoz y Juan Fe rnández García.—28: 
Antonio Peña Luque.—29: Josefa Castillo 
Ramos. 
D E S P O S A D O S — D í a 20: D.Francisco 
Acedo Gómez, con D.a Josefa Paredes 
Escudero.—22: D . Miguel Navarro Díaz, 
con D.a Teresa Pérez Campaña.—28: Don 
Francisco Martín Calero, con D.a Ana 
Calderón Lagos 
t 
IDIiETJlsrTOS 
A D U L T O S . - D í a 16: D.a Mar ía Gómez 
Espinosa.—18: D. Alonso Medina Alvarez 
y Don Cristóbal Espinosa Navarro.—21 
D.a Concepción Gálvez Cid. (D . E. P.) 
P Á R V U L O S — D í a 19: Juana Gálvez 
J iménez y J o s é Macías Santiago. 
M á l a g a . — T i p . de J . T r a s c a s i r o . — M o l i n a L a r i o , 5 
